






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No. 西暦 和暦 月 日 文書名 差出 宛所 史料中の威儀師・従儀師 典拠 備考
1 913 延喜13 10 3 東大寺解 東大寺 上座威儀師傳燈大法師位「離世」
平211
（東南院文書）














4 999 長保1 12 29 東大寺返抄 □□□政所 干陁郡安倍則忠 上座威儀師（草名）
平4580
（尊経閣所蔵文書）
5 999 長保1 12 29 東大寺返抄 東大寺□□ 山邊郡南郷 □□□□□□（威）儀師（草名）
平4581
（尊経閣所蔵文書）



















8 1000 長保2 8 13 東大寺白米納所収納帳 上座威儀師（草名）
平389
（内閣文庫所蔵文書）




























































































































































33 1000 長保2 12 15 東大寺返抄 東大寺 葛上郡 上座威儀師「英鳳」 平4590（内閣文庫所蔵文書）



















37 1001 長保3 2 20 東大寺返抄 東大寺 城下西郷 上座威儀師「英鳳」 平4594（内閣文庫所蔵文書）
38 1001 長保3 2 20 東大寺返抄 東大寺 城下西郷 上座威儀師（草名）「英鳳」 大古5―38










































































































































58 1038 長暦2 7 23 東大寺返抄 東大寺 越中国 都維那従儀師 平4615（尊経閣所蔵文書）
59 1038 長暦2 7 23 東大寺牒 □□… 不明 □□□威儀師都維那従儀師
平4616
（尊経閣所蔵文書）
60 1038 長暦2 7 23 東大寺牒 □□… 不明 上座威儀師都維那従儀師
平4617
（尊経閣所蔵文書）
61 1038 長暦2 7 23 東大寺牒 東大寺 越中国 □□□威儀師　 平4618（尊経閣所蔵文書）






63 1039 長暦3 11 東大寺牒 □□□ 越後国衙 上座威儀師「慶範」　
平580
（百巻本東大寺文書）








65 1041 長久2 9 14 東大寺政所符案 政所 賀茂庄司 上座威儀師「慶範」
平589
（内閣文庫所蔵文書）





67 1041 長久2 11 東大寺返抄案 東大寺 播磨国 上座威儀師「慶範」
平592
（成簣堂文書）
68 1042 長久3 8 1 東大寺牒案 東大寺 美濃国衙 上座威儀師「慶範」 平598（東南院文書）
69 1042 長久3 8 1 東大寺返抄案 東大寺 下野国 上座威儀師「慶範」
平599
（東南院文書）
70 1042 長久3 8 1 東大寺牒案 東大寺 下野国衙 上座威儀師「慶範」 平600（東南院文書）
71 1044 長久4 8 1 東大寺牒案 東大寺 伊賀国衙 上座威儀師「慶範」 平608（東南院文書）
72 1044 長久4 8 1 東大寺牒案 東大寺 阿波国衙 上座威儀師「慶範」 平612（東南院文書）
73 1044 長久4 8 1 東大寺返抄案 □□□ □磨国 上座威儀師「慶範」
平4621
（尊経閣所蔵文書）
74 1044 長久4 8 1 東大寺返抄案 東大寺 阿波国 上座威儀師「慶範」
平611
（東南院文書）
75 1044 長久4 8 東大寺返抄案 東大寺 伊賀国 上座威儀師「慶範」
平607
（東南院文書）




















80 1055 天喜3 11 14 東大寺政所切符 東大寺 上座威儀師
平739
（東大寺文書）










83 1055 天喜3 12 23 東大寺牒案 東大寺 近江国衙 少別当威儀師上座威儀師
平753
（東南院文書）

















































































99 1058 天喜6 8 29 東大寺返抄案 東大寺 播磨国 上座威儀師
平892
（百巻本東大寺文書）

















103 1058 康平1 11 7 東大寺返抄案 東大寺 近江国
権上座威儀師「聖好」
上座威儀師「慶壽」 平919
































































116 1079 承暦3 11 23 東大寺政所補任状 政所 威儀師（花押）
平1173
（東南院文書）
117 1096 嘉保3 9 7 東大寺請文案 東大寺 権寺主威儀師
平1362
（東南院文書）








119 1100 康和2 9 8 東大寺請文案 東大寺 上座威儀師位
平1435
（成簣堂文書）













































127 1104 長治1 6 11 東大寺司料米切符 上座威儀師
平1553
（東大寺文書）
































133 1115 永久3 5 25 東大寺解案 東大寺 寺主威儀師 平1829（百巻本東大寺文書）
134 1116 永久4 3 20 東大寺請文案 東大寺 寺主威儀師
平1853
（東大寺文書）



















139 1123 保安4 2 19 東大寺解案 東大寺 寺主威儀師「嚴慶」 平1986（百巻本東大寺文書）
学習院大学人文科学論集ⅩⅩⅢ（2014）
28
140 1129 大治4 7 7 東大寺牒案 東大寺 観世音寺 寺主威儀師 平2138（東大寺文書）
141 1129 大治4 8 東大寺返抄案 東大寺 美作国 寺主威儀師
平2142
（東南院文書）


















































149 1160 永暦1 8 東大寺牒案 東大寺 越後国衙 上座威儀師（花押）（覺仁）
平3101
（東南院文書）
150 1160 永暦1 10 2 東大寺公文所下文案 公文所 小東庄 上座威儀師
平3106
（東大寺文書）
151 1162 応保2 8 東大寺牒案 東大寺 甲斐国衙 上座威儀師傳燈大法師位　
平3226
（東大寺文書）































155 1181 養和1 8 7 東大寺所司等解案 寺主威儀師宣□
平3995
（東大寺文書）

























No. 西暦 和暦 月 日 文書名 威従の表記 威従の所属寺院 典拠 備考





2 1058 康平4 7 丹波国大山庄坪付案 権上座威儀師在判 東寺
平970
（東寺百合文書ヰ）
3 1078 承暦2 10 3 金光院三昧僧等解 別当大威儀師（花押） 法隆寺 平1151（法隆寺文書）
別当大威儀師は外
題に署判。












6 1091 寛治5 7 東寺別当時圓請文案 〔大威儀師傳燈大法師位能算〕 法隆寺
平1297
（東寺百合文書こ）
7 1105 長治2 4 29 興福寺政所下文案 都維那威儀師権都維那威儀師判
興福寺 平1640（栄山寺文書）
8 1131 天承2 8 5 東寺政所下文 上座威儀師寺主威儀師（花押） 東寺
平2229
（東寺百合文書セ）
9 1135 保延1 9 15 興福寺政所下文 都維那威儀師（花押）権都維那威儀師 興福寺
平2330
（栄山寺文書）




11 1143 康治2 9 17 西大寺別当遺言状案 西大寺別当大威儀師在
判
西大寺 平2521（東大寺文書）
12 1148 久安4 6 東寺返抄案 上座威儀師在判 東寺
平4723
（高山寺文書）
13 1151 仁平元 4 東寺所司等解 上座威儀師大法師行俊寺主従儀師大法師信俊 東寺
平2732
（東寺百合文書ユ）
14 1161 永暦2 7 安居会修僧請定 上座威儀師寺主威儀師 東寺
東寺百合カ函/13/紙
背




16 1175 安元1 11 22 興福寺政所下文案 都維那威儀師在判 興福寺
平3717
（東大寺文書）




























































































































































































































































































































































ple in the latter half of the H
eian era and nation 
―







This report considers w
hy igishi and jugishi considered to be the national priesthood w







bout this background circum
stances, it is hardly discussed. H
ow
ever, I notice a certain thing w
hen I look at these tem
-
ples w
here igishi and jugishi w
as put . That m








if it is Todai-ji Tem
ple, it is jukai. A
nd it is Yuim
ae if it is K
ofuku-ji Tem








ed at the tem
ple w
here a lot of igishi and jugishi w
as em
ployed. B
ecause igishi and jugishi is a national governm
ent 
offi cial, there seem






Particularly, it is an exam
ple of K
anzeon-ji Tem
ple that it appears defi nitely. O
riginally igishi and jugishi w
as not put in 
K
anzeon-ji Tem
ple, but, after the late eleventh century, igishi and jugishi com
es to be put. W
hat are this background circum
-
stances? Therefore I think about the reign of the Em










n as the person w
ho perform
ed politics w
ith strong initiative. A
bout the B
uddhism
 policy, his 
original policy is seen. The intention that is going to bring up a priest is indicated in his B
uddhism
 policy. B
ased on this, I 
try to think about an exam
ple of K
anzeon-ji Tem
ple. The thing w
hich attract our attention here is that jukai w
as carried out 
in K
anzeon-ji Tem
ple. Igishi and jugishi w
ere required to perform
 jukai norm
ally. Igishi and jugishi supervised jukai so that 
a priest did not have injustice. You w
ill understand that a role of igishi and jugishi w




s the background circum
stances that igishi and jugishi w
as put in K
anzeon-ji Tem
ple, w




ing at priest upbringing.
Furtherm
ore, I can say a sim
ilar thing about other tem
ples. The reason w
hy igishi and jugishi w
ere em
ployed in the 
tem
ples w





oothly. Particularly, it is seen late in the H
eian era that 
igishi and jugishi w
ere em
ployed in the tem






portant to a nation 
and tem
ples.
（
史
学
専
攻　
博
士
後
期
課
程
三
年
）　
